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و حافظه در آزمون  يريادگيد رزوراترول بر ياثر فلاونوئ
 يابتيد ييدر موش صحرا Yرفعال و ماز يغ ياجتناب
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 چكيذُ
ذ يهذت فلاًٍَئ ش دراسيز تجَيثأؽَد. در پضٍّؼ حاضز ت يه يزيادگي، حافظِ ٍ يؽٌاخت يٌذّايعثة اختلال در فزا 1اتت ًَع يد :سهيٌِ
 .قزار گزفت يهَرد تزرع ياتتيًز د ييصحزا يّا در هَػ يزيادگيرسٍراتزٍل تز حافظِ ٍ 
تقغين ؽذًذ.  ٍلرسٍراتز، دياتتي ٍ دياتتي تحت تيوار تا رسٍراتزٍلگزٍُ كٌتزل، كٌتزل تحت تيوار تا  4ّا تِ  هَػ :ّا هَاد ٍ رٍػ
هذت  تِ يصَرت داخل صفاق گزم تز كيلَگزم تِ هيلي 01هيشاى  تِ رسٍراتزٍل اعتفادُ ؽذ.ّا، اس اعتزپتَسٍتَعيي  تزاي دياتتي ًوَدى هَػ
شار اف جْت تزرعي آهاري اس ًزم اعتفادُ ؽذ. Yزفعال ٍ هاس يغ ي، اس آسهَى اجتٌاتيزيادگيحافظِ ٍ  ياتيارس يتزا. ؽذ قيتشرّفتِ  8
 اعتفادُ ؽذ. طزفِ يكاليش ٍارياًظ آً ٍ آسهَى تغت سٍجي  Tٍ رٍػ 71ٍيزايؼ  SSPS
اس زفعال يغ ياجتٌات يزيادگي. در )P>0/10( دار عطح گلَكش گزديذ كاّؼ هعٌي هَجةرسٍراتزٍل ّاي دياتتي تا  درهاى هَػ :ّا يافتِ
در  زيدار تأخ كاّؼ هعٌي ي،ي. ّوچٌٍجَد ًذاؽت واريتحت ت ياتتيٍ د ياتتيدٍ گزٍُ د ييدار ت يتفاٍت هعٌ گًَِ چيّ ِياٍل زيًظز تأخ
در گزٍُ دياتتي را درصذ تٌاٍب ، رسٍراتزٍل  Yدر هاس . )P>0/10( ذيهؾاّذُ گزد واريتحت ت ياتتيٍ د ياتتيد يّا عثَر در هَػ ييح
 .)P>0/50( تْثَد تخؾيذ
حافظِ ٍ  دار تز يز هعٌيثأت هذت رسٍراتزٍل وار دراسيت ،هذت ٍ كَتاُ هذت سشم حافظِ درايهكاًدليل تفاٍت  احتوالاً تِ: يزيگ جِيًت
اعت، رسٍراتزٍل عثة تْثَد  ييي حافظِ فضاييجْت تع يكِ رٍؽ Y. اها در هاس ًذاؽتزفعال يغ ياجتٌات يزيادگيهذل در  يزيادگي
تَاًذ عثة  يتلكِ ه ،ؽَد يه ياتتيد يّا قٌذخَى در هَػن يي، رسٍراتزٍل ًِ تٌْا عثة تٌظيؽذ. تٌاتزا ياتتيَاًات ديدر ح ييحافظِ فضا
 ش ؽَد.يتْثَد حافظِ كَتاُ هذت آًْا ً
 ًز يي، حافظِ، هَػ صحزايزيادگياتت، يرسٍراتزٍل، د :ٍاصگاى كليذي
 02-11:)1(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
ديبثت لٌذي عی دٍ دِّ گزؿتِ ثِ ًحَ  َعيؿهيضاى 
بثت يد ).1( خْبى افضايؾ يبفتِ اػت دس چـوگيشي
ؾ لٌذخَى ّوشاُ ياػت وِ ثب افضا یىيثَلاختلال هتب
ي، همبٍهت ثِ يل ًمق دس تشؿح اًؼَليدل اػت ٍ ثِ
 ).2ؿَد ( یدبد هيل ايب ّش دٍ دليي ياًؼَل
حذٍد دٍ  یبثتيوبساى ديدس ث یَع اختلالات ؿٌبختيؿ
تَع اختلال يبثت هلي). د3اػت ( يثشاثش افشاد ػبد
ٍ ػولىشد  یش ػبختوبًيياػت وِ ثب تغ یؼيؿب یىيهتبَث ل
ـشًٍذُ يٍ وبّؾ پ یغيٍ هح يهشوض یدػتگبُ ػلج
 ). 4ّوشاُ اػت ( یؿٌبخت يّب يیتَاًب
بم يي اػت ٍ اًتمبل پيحؼبع ثِ اًؼَل یهغض اًذاه
 يٌذّبيٍ فشا يا ِيتغز ين سفتبسّبيتٌظ يي ثشاياًؼَل
ضاى يوش هيوبساى الضاي). دس ث5هغض هْن اػت ( یؿٌبخت
اػت.  یؼيش اص حذ عجووت یًخبػ يغ هغضيي هبياًؼَل
). 6دس هغض داسد ( يثشؤه هيي خَاف ًَسٍتشٍفياًؼَل
هَخت ثشٍص  1 بثت ًَعيظُ ديٍ ثِديبثت  يوبسيث
 یؿٌبخت ي، حبفظِ ٍ سًٍذّبيشيبدگياختلال دس 
 ).7( ؿَد یه
دس  یثب اثشات حفبظت یؼيعج یذاًتياوؼ یآًت 1سصٍساتشٍل
ب وبس ثي). ت8( اػت یٍ للج يوشًٍش يّب يوبسيث
اص  یبثتيَاًبت ديضاى گلَوض خَى سا دس حيسصٍساتشٍل ه
شٍاثؼتِ يغ يشّبيي ٍ هؼيٍاثؼتِ ثِ اًؼَل يشّبيهؼساُ 
ثب  يوبسيؾ تي). پ9دّذ ( یي وبّؾ هيثِ اًؼَل
پبًىشاع  يّب سصٍساتشٍل آپَپتَص سا دس ػلَل
وٌذ  یي هْبس هيؿذُ ثب اػتشپتَصٍتَػ یبثتيد يّب هَؽ
هشاص سا  یجَص پليس PDA یٍ پل 3ت وبػپبص يٍ فؼبل
ثتب  يّب ي، سصٍساتشٍل ػلَليدّذ. ثٌبثشا یوبّؾ ه
ي هحبفظت وشدُ يپبًىشاع سا دس همبثل اػتشپتَصٍتَػ
هشاص سا هْبس  یجَص پليس PDA  یت پليٍ ّوضهبى فؼبل
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 -یبًيداخل ّؼتِ ه ك سصٍساتشٍل ثِي). تضس01وٌذ ( یه
 ،ه آىيؼتويك ػيب تضسيپَتبلاهَع يّ يا لبػذُ
ؾ يافضا يوجذ يّب ي سا دس ػلَليت ثِ اًؼَليحؼبػ
) 1TRIS( 21 ييشتَئيػ یدادُ ٍ هْبس اًتخبث
وٌذ. هْبس  یه یي اثش سصٍساتشٍل سا خٌثيا یپَتبلاهَػيّ
 يوجذ اثش هشوض یٍ ٍاگَتَه یويپتبػ يّب وبًبل
ذ گلَوض تَػظ وجذ سا وبّؾ يل تَليسصٍساتشٍل ثش تؼذ
ثيـتش وَػتبص گلَوض سا ي سصٍساتشٍل ّيدّذ. ثٌبثشا یه
ثْجَد  يهشوض  1TRISش ٍاثؼتِ ثِيك هؼياص عش
 يشيبدگيثب سصٍساتشٍل  يوبسيؾ تي). پ11ثخـذ ( یه
وِ حبفظِ آًْب تَػظ  يیّب شفؼبل سا دس هَؽيغ یاختٌبث
). 21ثخـذ ( یذُ اػت، ثْجَد هيت ديي آػياػىَپَلاه
ي يل وَلين اػتيت آًضيفؼبلاص وبس ثب سصٍساتشٍل يت
. وٌذ خلَگيشي هی یبثتيد يّب شاص خَى دس هَؽاػت
دِ يه ٍ دس ًتيٌشطيت اًتمبل وَليي تشويي، ايثٌبثشا
 یػبهل تيي تشوي). ا31ثخـذ ( یحبفظِ سا ثْجَد ه
 یؼتن ػلجيَى ػيدطًشاػ يٌذّبيهوبًؼت وٌٌذُ دس فشا
 ).41اػت ( یػشٍل يّب يوبسيٍ ث
آػيبيی  یگيبّ ثبس اص ًخؼتييسصٍساتشٍل 
اػتخشاج ؿذ.   mutadispac munogyloPًبم ثِ
وـف ؿذ وِ  ثؼذّب دس گيبّبى ديگش ًيض ٍخَد آى
ت يي تشوي. اداًِ اًگَس اػت تشيي آًْب پَػت ٍ هْن
 اوؼيذاػيَى اص وٌذ ٍ هتبثَليؼن ليپيذّب سا تٌظين هی
تشاًغ  .وٌذ خلَگيشي هیّب  ليپيذّب ٍ تدوغ پلاوت
ي ثِ ًخبع ًخبػی سا اص ضبيؼبت ثبًَ سصٍساتشٍل عٌبة
آثبس لَي دسهبًی ثش  وٌذ ٍ داساي هحبفظت هی
ًـبى  گًَبگَى ؿَاّذ. ّبي ًخبػی اػت آػيت
 ػَدهٌذي ثش دّذ وِ تشاًغ سصٍساتشٍل داساي آثبس هی
ّبي وـت  ًَسٍىًوًَِ  ّبي ػلجی اػت. ثشاي ػلَل
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آهيلَئيذ هحبفظت  دادُ ؿذُ ّيپَوبهپ سا اص ػويت
ػويت  بتَم سا اصّبي اػتشي وٌذ. ّوچٌيي ػلَل هی
 ّبي ػمذُ سيـِ يب ػلَل ذيًوب یحفظ هگلَتبهيي  پلی
 وٌذ پـتی ًخبع سا اص تخشيت اوؼًَی هحبفظت هی
 ).61ٍ  51(
سصٍساتشٍل ٍ اثشات  یبثتيد یثب تَخِ ثِ اثش آًت
 يهشوض یؼتن ػلجيسصٍساتشٍل دس ػ یهحبفظت وٌٌذگ
بثت، پظٍّؾ ياص د یًبؿ یي اختلالات ؿٌبختيٍ ّوچٌ
ٍ  يشيبدگيش سصٍساتشٍل ثش ثْجَد يثأت یثِ ثشسػًی وٌَ
 .پشداصد هی یبثتيد يّب حبفظِ دس هَؽ
 
 ّا هَاد ٍ رٍػ
 حيَاًات
 یؼتيتِ اخلاق صيوِ دس وو یپظٍّؾ تدشثدس ايي 
اص  ذ لشاس گشفتِ اػت،ييأبم ًَس هَسد تيداًـگبُ پ
(اًؼتيتَ پبػتَس،  ratsiWّبي كحشايی ًش ًظاد  هَؽ
دس ؿشٍع  گشم 052-003دُ ٍصًی تْشاى) ثب هحذٍ
ظ يتحت ؿشاحيَاًبت  اتبقدس وِ  ثشسػی اػتفبدُ گشديذ
  آصاد ثِ آة ٍ غزا یوٌتشل ؿذُ ٍ ثب دػتشػ
 .ؿذًذ یه يًگْذاس
گشٍُ وٌتشل، وٌتشل تحت  4عَس تلبدفی ثِ  ّب ثِ هَؽ
، ديبثتی ٍ ديبثتی تحت تيوبس ثب سصٍساتشٍلتيوبس ثب 
ػش هَؽ  01گشٍُ ؿبهل (ّش  تمؼين ؿذًذ سصٍساتشٍل
گشم ثش  هيلی 01هيضاى  ثِ سصٍساتشٍل. تيوبس ثب ثَد)
ه ّفتِ پغ ي یك داخل كفبليكَست تضس ويلَگشم ثِ
 یيّب (هَؽ ؿذى یبثتيي ٍ ديتَصٍتَػپك اػتشياص تضس
 ،تش ثَديل یگشم ثش دػ یليه 052ثبلاتش اص  آًْب وِ لٌذ خَى
فتِ اداهِ ّ 8هذت  ثِ ،اًتخبة ؿذًذ) یبثتيػٌَاى د ثِ
ّب، اص داسٍي  يبفت. ثشاي ديبثتی ًوَدى هَؽ
كَست ته دٍص ٍ داخل كفبلی  ِاػتشپتَصٍتَػيي ث
گشم ثش ويلَگشم حل ؿذُ دس هحلَل  هيلی 06هيضاى  ثِ
ػبػت  84). 71( ػبليي فيضيَلَطيه ػشد اػتفبدُ ؿذ
ضاى گلَوض خَى يي هيض اػتشٍپتَصٍتَػيپغ اص تدَ
 65ّفتِ ( 8 هذت ساتشٍل ثِ). سصٍ31ؿذ ( يشيگ اًذاصُ
بى يه سٍص دس هيكجح  11تب  01ي ػبػت يسٍص) ث
 ؿذ. یك هيتضس
گيشي هيضاى گلَوض ػشم تَػظ سٍؽ آًضيوی  اًذاصُ
 صيؼت ؿيوی) لجل اص يیؿشوت داسٍگلَوض اوؼيذاص (
اص ؿشٍع  82(سٍص  4ّبي  اًدبم وبس ٍ دس عی ّفتِ
 سػی ثِپغ اص ثش وبس)ياص ؿشٍع تسٍص  65( 8ٍ وبس) يت
دس ؿشايظ عجيؼی  ّب هَؽاًدبم سػيذ. هيضاى گلَوض ػشم 
گشم ثش  هيلی 052ووتش اصـبت يٍ لجل اص اًدبم آصهب
 اًدبم اص ؿجىِ ستشٍاٍسثيتبل  يشيخًَگ .ليتش ثَد دػی
 ).81( ؿذ
 
 رفتار اجتٌاتي غيز فعال تغت
ثشاي ثشسػی سفتبس احتشاصي غيشفؼبل، اص ؿبتل ثبوغ ثِ 
هتش داساي يه هحفظِ سٍؿي ٍ  ػبًتی 02×08×02 اثؼبد
ّبي فلضي  يه هحفظِ تبسيه اػتفبدُ ؿذ. اص هيلِ
هَخَد دس وف هحفظِ تبسيه ثشاي ؿَن دادى ثِ پبي 
ذ. ثشاي اػوبل تحشيه ثِ هحفظِ يگشدحيَاى اػتفبدُ 
خبف (ثْجَدپشداص، تحشيه وٌٌذُ تبسيه، اص دػتگبُ 
ِ ؿذت هٌظَس، ته تحشيىی ث ذ. ثذييؿتْشاى) اػتفبدُ 
لجل اص  هذت يه ثبًيِ اػوبل گشديذ. يه هيلی آهپش ٍ ثِ
سٍص هتَالی حذالل  2ؿشٍع آصهبيؾ، ّش حيَاى ثشاي 
تب  ؿذ یه دليمِ دس داخل دػتگبُ لشاس دادُ 5هذت  ثِ
ض سصٍساتشٍل، ياص ؿشٍع تدَ 65ذا وٌذ. سٍص يػبصؽ پ
 2هذت  ؿذ ٍ ثِ حيَاى دس هحفظِ سٍؿي لشاس دادُ هی
ؿذ. دس ايي هذت دس  ايي هحفظِ ًگِ داؿتِ هیدس دليمِ، 
گيَتيٌی استجبط دٌّذُ هحفظِ سٍؿي ٍ تبسيه وبهلاً 
 ثؼتِ ثَد. 
. هذت صهبًی وِ ؿذ هی اًتْبي دٍسُ، دس گيَتيٌی ثبص دس
وـيذ تب حيَاى اص هحفظِ سٍؿي ثِ هحفظِ  عَل هی
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وِ ايي تأخيش تحت ػٌَاى  ؿذ تبسيه ثشٍد، يبدداؿت هی
ػپغ، دس پبييي  .گشديذ یهاعلاق  3)LI( خيش اٍليِأت
ثِ  هيدس هحفظِ تبس ؿذ ٍ يه ته ؿَن آٍسدُ هی
دليمِ، حيَاى  1آهذ. دس پبيبى وبس پغ اص  حيَاى ٍاسد هی
تأخيش اٍليِ ثيـتش  ّبي ثب گشديذ. هَؽ ثِ لفغ هٌتمل هی
ؿذًذ. آصهَى ثِ  یهثبًيِ اص آصهبيـبت حزف  06اص 
دس سٍص  یؼٌي اٍل ػبػت پغ اص هشحلِ 42 يخبعشآٍس
هَؽ دس هحفظِ پزيشفت.  یهاًدبم  وبسياص ؿشٍع ت 75
سفت ٍ صهبى  یگشفت. ػپغ دس ثبلا ه یسٍؿي لشاس ه
 .ؿذ یه ثجت هيداخل ؿذى ثِ هحفظِ تبس يش ثشايخأت
هشحلِ لجل ثَد ثب ايي تفبٍت وِ صهبًی  يي هشحلِ هـبثِا
گًَِ  ؿذ، ّيچ وِ حيَاى ثِ هحفظِ تبسيه ٍاسد هی
وشد. دس ايي هشحلِ، تأخيش دس  سا دسيبفت ًوی ؿَوی
. هٌظَس اص تأخيش ؿذ یه گيشي اًذاصُ 4 LTS حيي ػجَس
دس حيي ػجَس هذت صهبًی اػت وِ لجل اص آًىِ حيَاى 
ٍاسد هحفظِ تبسيه ؿَد، دس هحفظِ سٍؿي ثبلی 
 ).81( هبًذ هی
 
 Yآسهَى هاس 
 هبص هشَث ط ِث ايي آصهَى اص خٌغ پلىؼی گلاع َث د ٍ ّش
هتش  ػبًتی (عَل) 04 × (استفبع) 03 × (ْپ ٌب) 51آى  يثبصٍ
وِ ثبصٍّب اص عشيك يه هحَعِ هشوضي ثِ ّن  ثبؿذ یه
گشديذًذ. ثشاي اًدبم آصهَى، ّش هَؽ كحشايی  هتلل هی
ؿذ ٍ اهىبى  دس لؼوت ًا تْبيی يه ثبصٍ لشاس دادُ هی
 8دػتشػی آصاد آى ثِ توبم ًَ احی هبص دس يه پشَي د صهبًی 
گشديذ. تؼذاد دفؼبت ٍسٍد حي َاى ِث داخل  ِ فشّا ن هیدليم
ػٌ َاى ٍسٍدّبي  گشديذ. سفتبس تٌبٍة ِث ثجت هی ّش ثبصٍ
دس  ،) ِث داخل توبم ثبصٍّبدشيبتهَفك ٍ پـت ػش ّن (
ؿذ.  یهدس ًظش گشفتِ  ثبصٍّب ّبي ػِ تبيی هدوَػِ
ًؼجت تٌبٍة هـبّذُ ؿذُ  تشتيت دسكذ تٌبٍة، اص ثذيي
                                                 
 ycnetal laitinI 3
4
 ycnetal hguorht-petS
 001× 3× يشتىشاسيبد غيتؼذاد تش ٍةتٌبثِ حذاوثش 
 هحبػجِ گشديذ. 
 
 
 تعذاد كل تاسٍّاي  ٍارد ؽذُ
 يشيبدگياص تؼت ثؼذ سٍص  2، دس پبيبى وبس Y هبص آصهَى
ًا دبم پزيشفت. دس  ض سصٍساتشٍل)ياص تدَ 95(سٍص  اختٌبثی
حي َاًبت اص ًظش حبفظِ وبسي اص  ايي استجبط هيضاى ػولىشد
 شي ًوَدى سفتبس تٌبٍة خَدگي عشيك هـبّذُ ٍ ًا ذاصُ
خَدي حي َاى، دس يه خلؼِ وبسي هَسد ثشسػی لشاس  ِث
 . )91(گشفت 
 
 يش آهاريآًال
. ثشاي ؿذثيبى بس يًا حشاف هؼ ±هيبًگيي  كَست ًِتبيح ث
ّب لجل ٍ ثؼذ اص  همبيؼِ ًتبيح ّش پبساهتش دس ّش يه اص گشٍُ
ٍ ثشاي همبيؼِ  تؼت صٍخی  Tٍ 5ثشسػی اص آصهَى آًٍَا
ض يبلآً ّب ثب ّن دس ّش يه اص پشيَدّبي صهبًی اص آصهَى شٍُگ
اػتفبدُ گشديذ. دس هَسد   6یتؼت تَو ٍ عشفِ يهبًغ يٍاس
هيضاى گلَوض ػشم حَي اًبت، ثشاي همبيؼِ ثيي گشٍّی ًتبيح 
عشفِ ٍ همبيؼِ  يهبًغ يض ٍاسيبلآً دس ّش ّفتِ، اص آصهَى
آً َا ثب ّبي هختلف، اص آصهَى  ًتبيح ّش گشٍُ دس صهبى
 ّب اػتفبدُ گشديذ. دس توبم ثشسػی هىشس يشيگ ًا ذاصُ
 .دس ًظش گشفتِ ؿذ يداس هؼٌی ػٌ َاى ػغح ِث P>0/50
  SSPSافضاس  خْت آًبليض آهبسي اص ًشم
ٍ خْت  71ٍيشايؾ ) ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS(
 اػتفبدُ ؿذ. LECXEافضاس  سػن ًوَداسّب اص ًشم
 
 ّا يافتِ
ػغح  دس داس سهبى ًـ ذُ افضايؾ هؼٌیّبي ديبثتی د دس هَؽ
ًؼجت ٍ ّـتن چْبسم  يّب دس ّفتِ )P>0/1000(گلَوض 
 ثِ ّفتِ لجل اص ثشسػی هـبّذُ گشديذ. 
داس دس ػغح گلَوض  گ ًَِ تغييش هؼٌی ّيچ سصٍساتشٍلتيوبس ثب 
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پغ اص ثشسػی دس همبيؼِ  هختلف يّب گشٍُ وٌتشل دس ّفتِ
ّبي ديبثتی  دسهبى هَؽ ثب ّفتِ لجل اص ثشسػی ايدبد ًٌ وَد.
داس ػغح گلَوض دس  هَخت وبّؾ هؼٌی ضيسصٍساتشٍل ًثب 
پغ اص ثشسػی دس همبيؼِ ثب گشٍُ  )P>0/10( ّـتن  ّفتِ
 .صهبًی گشديذ  ديبثتی دسهبى ًـ ذُ دس ّويي دٍسُ
 
 يّا ٍ حافظِ هَػ يزيادگيشاى يز رسٍراتزٍل تز هيثأت
 زفعاليغ يدر رٍػ اجتٌات ياتتيد ييصحزا
 سصٍساتشٍلثب  وبسيتحت ت یبثتيّبي ديبثتی ٍ د هَؽدس 
داس دس هَسد تأخيش ٍا ليِ دس همبيؼِ ثب  غيش هؼٌی ؾيافضا
 ِيٍا ل شيػلاٍُ، اص ًظش تأخ ِدػت آهذ. ث ِگشٍُ وٌتشل ث
 یبثتيٍ د یبثتيدٍ گشٍُ د ييداس ث یتفبٍت هؼٌ گًَِ چيّ
 شييوِ خَد ثِ هفَْم ػذم تغ ذيهـبّذُ ًگشد وبسيتحت ت
 يّب ّب دس وؼت اعلاػبت خذيذ دس هَؽ هَؽ یاًبيتَ
 ثبؿذ.  هی وبسيتحت ت یبثتيد
ػَج س دس  ييدس ح شيداس تأخ وبّؾ هؼٌی ي،يّوچٌ
ًؼجت  )P>0/10( وبسيتحت ت یبثتيٍ د یبثتيد يّب هَؽ
 بىيدس پبوبس ثب سصٍساتشٍل يثِ گشٍُ وٌتشل ٍ وٌتشل تحت ت
ُ ؾ دس گشٍّش چٌذ ايي وبّ .ذيهـبّذُ گشد یخَث ِوبس ث
ش يخأت صهبى ٌيي تفبٍتچديبثتی تحت تيوبس ووتش َث د. ّو
دٍ گشٍُ ديبثتی ٍ ديبثتی تحت تيوبس اص  يثيي ػَج س يدس ح
ّبي گشٍُ  ، تيوبس هَؽػلاٍُ ِثداس ًَج د.  ًظش آهبسي هؼٌی
داس تأخيش دس حيي ػَج س سا  هؼٌی شييتغ سصٍساتشٍلوٌتشل ثب 
  ).1ًوَداس ًذاؿت (دًجبل  ِدس همبيؼِ ثب گشٍُ وٌتشل ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دس آصهَى اختٌبثی غيش فؼبل دس  ٍ تأخيش دس حيي ػجَس ) هيضاى تأخيش ا ٍليِ1ًوَداس 
كَست خَساوی پغ اص  ِّبي كحشايی وٌتشل ٍ ديبثتی تيوبس ؿذُ ثب سصٍساتشٍل ث هَؽ
 (دس همبيؼِ ثب گشٍُ وٌتشل) <p0/10 :**      ّفتِ 8گزؿت 
 يّا ٍ حافظِ هَػ يزيادگيشاى يز هز رسٍراتزٍل تيثأت
 Yدر هاس  ياتتيد ييصحزا
وِ ؿبخلی اص حبفظِ فضبئی دس  Yتؼت هبص  ًتبيح
ثبؿذ ًـبى داد وِ دس  خًَذگبًی ًظيش هَؽ كحشائی هی
داس ووتش اص  عَس هؼٌی ِكذ تٌبٍة دس حيَاًبت ديبثتی ث
دسكذ تٌبٍة دس . )P>0/10( اػت گشٍُ وٌتشل َث دُ
داس  یهؼٌ ؾيافضا سصٍساتشٍلتيوبس ثب  گشٍُ ديبثتی تحت
ٍ تدَيض  )P>0/50(گشٍُ ديبثتی ًـبى داد ًؼجت ثِ
داس دس همبيؼِ ثب  ثِ گشٍُ وٌتشل ًيض تغييش هؼٌی سصٍساتشٍل
 ).2 ًوَداسگشٍُ وٌتشل ايدبد ًٌوَد (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثتی ّبي كحشايی وٌتشل ٍ ديب دس هَؽ Yهبص   ) هيضاى دسكذ تٌبٍة دس آصهَى2ًوَداس 
 ّفتِ 8كَست خَساوی پغ اص گزؿت  ِتيوبس ؿذُ ثب سصٍساتشٍل ث
 (دس همبيؼِ ثب گشٍُ ديبثتی) <p0/50: #، (دس همبيؼِ ثب گشٍُ وٌتشل) <p0/10 :**
 
 تحث
 یعَس اًتخبث اػت وِ ثِ يیي داسٍياػتشپتَصٍتَػ
ت يي پبًىشاع سا تخشيذ وٌٌذُ اًؼَليتَل يّب ػلَل
 یـگبّيَاًبت آصهبيشدى حو یبثتيهٌظَس د وٌذ ٍ ثِ یه
ّبي ديبثتی ثب  دسهبى هَؽ). 02( ؿَد یاػتفبدُ ه
داس ػغح گلَوض دس  هَخت وبّؾ هؼٌیسصٍساتشٍل 
پغ اص ثشسػی دس همبيؼِ ثب   ٍ ّـتن چْبسم يّب ّفتِ
 صهبًی گشديذ.  گشٍُ ديبثتی دسهبى ًـذُ دس ّويي دٍسُ
سصٍساتشٍل دس خًَذگبى چبق ٍ  یؼويپشگليّ یػول آًت
 يیكحشا يّب دس هَؽ یؼٌيبثت يد یَاًيس دٍ هذل حد
ذ ثبثت ؿذُ يي آهيىَتيب ًيي يثب اػتشپتَصٍتَػ یبثتيد
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وبس ياًذ وِ ت اص هغبلؼبت ًـبى دادُثشخی اػت. 
ضاى يثب سصٍساتشٍل ه یبثتيد يیكحشا يّب هَؽ
 دّذ.  یسا وبّؾ ه )C1ABH(لِ يىَصيي گليّوَگلَث
 هذت لٌذ دساص ي اًؼىبع دٌّذُ وبّؾيي ّوَگلَثيا
 یؼويپشگليّ یي اػت وِ اثش آًتيذُ ثش اياػت. ػم
ه اًتمبل گلَوض ثِ داخل ػلَل يل تحشيدل سصٍساتشٍل ثِ
ه ثشداؿت گلَوض تَػظ ياػت. سصٍساتشٍل لبدس ثِ تحش
ًظش  ِي اػت وِ ثيبة اًؼَليضٍلِ دس غيا يّب ػلَل
گلَوض ثبؿذ.  يیؾ ػول حبهل غـبيل افضايدل سػذ ثِ یه
ثبثت  یبثتيد يیكحشا يّب ٍُ، هغبلؼِ ثش هَؽػلا ِث
بى حبهل گلَوض ٍاثؼتِ ثِ يوشدُ اػت وِ سصٍساتشٍل ث
 .)12( دّذ یؾ هيسا افضا 4TULG یؼٌيي ياًؼَل
 1 بثت ًَعيوبساى هجتلا ثِ ديدساص هذت دس ث یؼويپشگليّ
ي، دس ي. ثٌبثشا)22(ض ّوشاُ اػت يً يشيبدگيثب اختلال دس 
اص  یاص ثْجَد ثؼض یخـثحذالل  پظٍّؾ حبضش
ل يدل ذ ثِيؿب یبثتيَاًبت ديدس ح یؿٌبخت يػولىشدّب
سصٍساتشٍل دس وبّؾ لٌذخَى اػت. اثشات  يیتَاًب
 .)32( سصٍساتشٍل لجلا گضاسؽ ؿذُ اػت یؼويپَگليّ
 يََل طيضيػشٍق هغض دس پبتَف ياحتوبل داسد ًبثٌْدبس
 .)52ٍ42( ن ثبؿذيػْ یبثتيوبساى ديث یاختلالات ؿٌبخت
ه ي( ييبى اًذٍتليگضاسؽ ؿذُ اػت وِ سصٍساتشٍل ث
. )72 ٍ 62( دّذ ی) سا وبّؾ هیهٌمجض وٌٌذُ ػشٍل
ذػٌتتبص يه اوؼيتشيً یـين افضايسصٍساتشٍل ػجت تٌظ
ذ ػٌتتبص يه اوؼيتشيت ًيٍ فؼبل )82( ؿَد یه یبلياًذٍتل
سا  یؾ دادُ ٍ ػولىشد ػشٍليبل ػشٍق سا افضايآًذٍتل
ي هؼئلِ هوىي اػت حبفظِ يٍ ا )32( ثخـذ یثْجَد ه
 ذُ ثبؿذ.يثْجَد ثخـوًٌَی  سا دس هغبلؼِ يیفضب
ي يٍ اص ث یؼتن ػلجيػجت المب آپَپتَص ػ 1 بثت ًَعيد
ضاى ووتش يه پَوبهپ ٍ ثِيدس ّ یػلج يّب سفتي ػلَل
ؿَد وِ ثب اختلال  یه يیهَؽ كحشا یـبًيدس لـش پ
اتشٍل . سصٍس)92( بثت استجبط داسديحبكل اص د یؿٌبخت
ي يثِ ا ٍ احتوبلاً )03( تَاًذ آپَپتَص سا هْبس وٌذ یه
ي هغبلؼِ يدس ا یبثتيد يیكحشا يّب ل حبفظِ هَؽيدل
 بفتِ اػت. يثْجَد  Yش سصٍساتشٍل دس هبص يثأتحت ت
تَاًذ  یه یٌيهَػىبس يّب شًذُيسصٍساتشٍل ثب اثش ثش گ
، سصٍساتشٍل ٍ حبفظِ سا ثْجَد ثخـذ. احتوبلاً يشيبدگي
 ).6( وٌذ یي اػتشاص سا هؼىَع هين وَليت آًضيفؼبل
وٌذ ٍ دس  یػجَس ه يهغض یسصٍساتشٍل اص ػذ خًَ
ظ ي. سصٍساتشٍل دس هح)13( وٌذ یًفَر ه يثبفت هغض
حفبظت اص  يوـت ٍ دس ثذى هَخَد صًذُ خَاف لَ
. تشاًغ سصٍساتشٍل اص )23( دّذ یّب سا ًـبى ه ًَسٍى
ي ًمق دس حبفظِ يّوچٌ ٍ یؿٌبخت يّب تيآػ
 .)33( وٌذ یَاًبت هوبًؼت هيح
ذ يٍ تَل یي ػجت اختلالات ؿٌبختيػ یولـ يوبس هشوضيت
ه يٌشطيوَل يّب ي سفتي ًَسٍىيآصاد ٍ اص ث يّب ىبليساد
ت يوبس دساصهذت ثب سصٍساتشٍل فؼبليؿَد. ت یّب ه دس هَؽ
َاًبت ثبص گشداًذُ ٍ يي حيي اػتشاص سا دس هغض ايل وَلياػت
هْبس . )33( ثخـذ یسا ثْجَد ه یاختلالات ؿٌبخت
 يثشا یهْو یي اػتشاص ّذف دسهبًيل وَلياػت يّب وٌٌذُ
وش ياص خولِ الضا يبديه صيًَسٍَل ط يّب يوبسيدسهبى ث
وِ ثش اػوبل  يیّؼتٌذ. داسٍّب) 53( يبثت لٌذيٍ د )43(
ش ييي اػتشاص سا تغيل وَليت اػتياثش داسًذ، فؼبل یؿٌبخت
 . )33( دٌّذ یه
ي اػتشاص سا دس يل وَليت اػتيؾ فؼبليسصٍساتشٍل افضا
ي اثش وبّؾ حبفظِ يوٌذ. ّوچٌ یهْبس ه یبثتيد يّب هَؽ
ل يك ػول ثش اػتيي سا احتوبلا اص عشيحبكل اص اػىَپَلاه
ك يي، سصٍساتشٍل اص عشيوٌذ. ثٌبثشا یي اػتشاص هْبس هيوَل
 شيؾ همبديي اػتشاص ػجت افضايل وَليوبّؾ ػول اػت
 ).21( ؿَد یدِ ثْجَد حبفظِ هيي ٍ دس ًتيل وَلياػت
ِ يؿج یفٌل یجبت پليًـبى دادُ اػت وِ تشو ّب ثشسػی
ّؼتٌذ ٍ دس  يهغض یسصٍساتشٍل لبدس ثِ ػجَس اص ػذ خًَ
ٍ حبفظِ ًمؾ داسًذ،  يشيبدگياص هغض وِ دس  یًَاح
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بم دس يل اًتمبل پيؿًَذ ٍ هوىي اػت دس تؼذ یهتوشوض ه
 .)63( ًمؾ داؿتِ ثبؿٌذ يوضهش یؼتن ػلجيػ
ض ي، سصٍساتشٍل تدَ دس پظٍّؾ حبضش ثش خلاف اًتظبس
 يبدداسياختلال دس لَگشم يو گشم ثش یليه 01ؿذُ دس دٍص 
 یسا دس تؼت اختٌبث یبثتيَاًبت ديح يبدآٍسيٍ ثِ 
 ًذاد. شفؼبل ثْجَديغ
بلِ يه تشي ياًذ وِ اختٌبة هْبس بفتِيدس یدس هغبلؼبت لجل
بص ثِ دٍ ًَع حبفظِ خذا داسد، يً يیكحشا يّب دس هَؽ
 يبدداسيآصهَى ؼتن حبفظِ وَتبُ هذت (هشتجظ ثب يػ یىي
 ؼتن حبفظِ دساصيػ يگشيمِ ثؼذ اص آهَصؽ) ٍ ديدل 09(
سٍص  7ػبػت ٍ  42حبفظِ  يبدداسي آصهَىهذت (هشتجظ ثب
 . )73( ثؼذ اص آهَصؽ)
بص ثِ يهذت ً ت حبفظِ دساصيهـخق ؿذُ اػت وِ تمَ
وِ دس هَسد  یذ داسد، دس حبليخذ يّب ييپشٍتئ ػٌتض
حبفظِ  ی. اص عشف)83(ؼت يگًَِ ً ييحبفظِ وَتبُ هذت ا
 شيًظ یػلَل يٌذّبيك فشايوَتبُ هذت احتوبلا اص عش
 . )93( ٌبپغ سخ دّذيشات هَاد هَخَد دس ػييتغ
 KPAMي يٍ ّوچٌ AKP/PMAc یگٌبليػ يشّبيهؼ
ت ًمؾ داسًذ. هذ ن حبفظِ دساصيپَوبهپ دس تٌظيدس ّ
ش ييحبفظِ وَتبُ هذت سا ثذٍى تغ KKPAMهْبس وٌٌذُ 
 آصهَى .)04( دّذ یش لشاس هيثأحبفظِ دساص هذت تحت ت
هذت اثش  حبفظِ دساص يبدداسيحبفظِ وَتبُ هذت ثش 
 یخذا ٍ هتفبٍت يّب ضميدّذ وِ هىبً یوٌذ وِ ًـبى ه یًو
 .)14( ثش اػتؤي دٍ حبفظِ هيدس ا
ًذاؿتِ  یتفبٍت یلجل يّب ثب پظٍّؾ وًٌَیح پظٍّؾ يًتب
پيـيي  يّب دػت آهذُ دس پظٍّؾ ِح ثياػت ٍ هبًٌذ ًتب
ش هثجت سصٍساتشٍل دس وبّؾ يثأدٌّذُ ت ًـبىح يًتب
ّوچٌيي ٍ  اػت ثَدُ یبثتيد يّب لٌذخَى دس هَؽ
 ؾ دادُ اػت.يحبفظِ سا افضا
سصٍساتشٍل ػجت ثْجَد حبفظِ  ايي ثشسػیهغبلؼِ دس 
ش يثأي تيؿذ. ا یبثتيد يّب هذت دس هَؽٍ وَتبُ  يیفضب
ل يت اػتيت فؼبليبثت، تمَيك ثْجَد ديتَاًذ اص عش یه
ي يل وَلين اػتيه ٍ هْبس آًضيٌشطيوَل يشّبيي ٍ هؼيوَل
ش سصٍساتشٍل ثش يثأت يّب ضميي هىبًيياػتشاص ثبؿذ. خْت تؼ
ي يٍ ّوچٌ یليبص ثِ هغبلؼبت تىويٍ حبفظِ ً يشيبدگي
ش يثأت یاص خولِ ثشسػ یهَلىَل يّب اػتفبدُ اص سٍؽ
ثش ثش ؤه يتشّبيّب ٍ ًَسٍتشاًؼو شًذُيسصٍساتشٍل ثش گ
 ٍ حبفظِ اػت.  يشيبدگي
 يشيبدگي يّب گش آصهَىيد يّب ي اػتفبدُ اص سٍؽيّوچٌ
ذ ييأي پظٍّؾ سا تيا يّب بفتِيتَاًذ كحت  یٍ حبفظِ ه
. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ حيَاًبت ديبثتی ؿذُ َث دًذ، وٌذ
ّب ٍ خلَگيشي اص هشي ٍ هيش دس عی  آىًگْذاسي 
 وشد. ّبيی سا ايدبد هی پظٍّؾ هحذٍديت
 
 يٍ قذرداً عپاط
پظٍّـی اػت وِ ثب حوبيت هبلی  هؼتخشج اصايي همبلِ 
ِ يلِ اص وليٍػ ييثذداًـگبُ پيبم ًَس اًدبم ؿذُ اػت. 
بم ًَس اػتبى يظُ داًـگبُ پيٍ بم ًَس ثِيي داًـگبُ پيهؼئَل
ت ٍ يبسوٌبى هشوض تْشاى ؿشق وِ دس تلَِ ويتْشاى ٍ ول
ي پظٍّؾ دس لبلت عشح گشاًت ثب ؿوبسُ يا ياخشا
. گشدد هی یلذسداًاًذ،  ًوَدُ يّوىبس 2001/46/ع/3156
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Abstract 
Background: Diabetes type I is accompanied with disturbances in cognitive skills, memory and learning. In 
this research, we evaluated the effect of resveratrol chronic treatment on learning and memory in diabetic 
male rats.  
Material and Methods: Rats were divided into 4 groups: control, resveratrol-treated control, diabetic and 
resveratrol-treated diabetic groups. We used streptozotosin for inducing diabetes. Resveratrol (10mg/kg I.p.) 
was administered for 8 weeks. For evaluation of learning and memory, passive avoidance test and Y-maze 
task were used. For Statistical analysis, SPSS software and paired T-test and one-way ANOVA were used. 
Results: Resveratrol decreased serum glucose in diabetic rats (P<0.01). In passive avoidance learning, there 
wasn’t any significant difference in initial latency between diabetic and treated- diabetic group. Also, a 
significant decrease of step latency was observed in diabetic and treated diabetic rats (P<0.01). In Y maze, 
Resveratrol improved alternation percentage in diabetic rats.   
Conclusion: Probably due to different mechanism of long term and short term memory, long term 
resveratrol treatment didn’t improve memory and learning in passive avoidance learning. In Y maze, method 
for determining the spatial memory, resveratrol improved spatial memory in diabetic rats. Resveratrol not 
only regulates glucose in diabetic rats but also it improves short term memory. 
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